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会報
会報
・ 総会
日時 1998年 9月 l1日
場所東京大学青年会館
出席者 慧；学，正園，宣周，空海，一献，金天鶴，金京南，李妨淑，
安良圭計9名．
議題
・ 忘年会
1 . 経過，会計報告
慧学会長が活動ならびに会計， 『韓国仏教学SEMINAR~
第7号についての報告．
2. 新任任員選出
会長一黙（駒海大学）
副会長国忠（駒沢大学）
金天鶴（東京大学）
総会終了後懇親会があった．
日 時 1998年 12月日日
場所サンライス会館（世田谷区深沢）
会費 2000円
出席者 海雲，園忠，宣周，空海，一献，賀牛，金天鶴，
安良圭，鄭祭植，沈仁子，呉良美，李受妨言十12名．
『韓国仏教学SEMINAR』第7号配布．
『韓国仏教学SEMINAR~ 第8号の針画についての報告や
親睦を図った．
韓国仏教学SEMINAR8 
・ 送別会
日時 1999年 3月 7日
場所南部の家族（豊島区大塚）
会費 3000円
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出席者固忠，海霊，正圏，信空，宣周，一献， 賀牛，金天鶴，金
京南，鄭策植，沈仁子，李妨淑，李祥純，金銘友 吉十14名．
固忠師が駒沢大学で学部を卒業し，帰国するので名残惜
しく送別会を開いた．
・ 新入生歓迎会
日時 1999年 4月 25日
場所観音寺（新宿）
出席者浮鍛，正園，信空，一献，賀牛，金天鶴，金京南，李慈郎，
李妨淑，安良圭，鄭祭植，李祥純，金銘友，金飽泰 計14名．
新入会員金龍泰の入会や鄭祭植・金京南の東京大学大学院入学を祝
賀するための集まりを聞いた観音寺住職である滞般師の御配慮で場
所と夕食を提供され，とてもおいしく韓国料理を久しぶりにごちそう
した．さらに 7名の僧侶に限って浮般師から奨学金をいただいた．彼
に感謝を申 し上げます．
『繰国仏教学 SEMINAR』第 8号出版準備についての経過報告が
あった．
・ 送別会
日時 1999年 ・8月 9日
場所東天紅（上野）
会費 2000円
出席者 安良圭とその家族，信空，正固， i争厳， 宣周，空海， 賓牛，
一獣，金天鶴，金京南，李慈郎，李妨淑，沈仁子，鄭祭植，
李祥範，金龍泰計18名．
信空師は交換留学生，安良圭は研究員のl年聞を無事に終わり帰国
するようになったので送別会を開いた．
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・ 送別会
日時 1999年 9月 24日
場所観音寺（新宿）
会報
主席者 賓牛，正面， j争厳，宣周，ー獣，金天鶴，金京南，李慈郎，
沈仁子，鄭祭植，金龍泰 言十ll名i.
東京大学の研究生である資牛師が学業途中個人的な事情があって
帰国するようになったので観音寺の浄厳師が送別会を開けてくだ
さった．浄厳師に心を込めて感謝を申し上げます．
韓国仏教学SEMINAR8 429 
・ 会誌出版焚及び研究調査支援金
『韓国仏教学SEMINAR』第8号日本語・ハングル語版特集諮発刊のため
の研究開査支援金として次のように浄財をいただいた．改めて各々の機
関及び個人の方々に心より深く感謝を申し上げます．
大韓仏教曹摸宗総務院 二百万won
大緯仏教曹渓宗教育院 二百万won
性微思想研究会 一百万won
蔵経閣 出版費全額
ハンマウン（一心）禅院 一百万won
松廃寺 五十万won
能仁禅院 五十万won
通度寺釜山布教院 五十万won
海印寺金剛窟 五十万won
釜山仏教教育大学 十万 won 
平成寺（東京）信徒会 十万 yen 
松田永華（日蓮宗本将寺）師 一方yen
石上蕃応（大正大学名誉教授） 一万yen
海雲（東京平成寺）師 十万yen
誌安（通度寺講主）師 五万yen
法印（東京明月寺）師 三万yen
禅躍（淑徳大学大学院博士課程） 三万yen
朴点子（平成寺信者） 三万yen
黄聖喜（星薬科大学大学院博士課程） 一万yen
果山（大韓仏教曹渓宗全総務院長）師 一百万won
弘禅：（中央僧伽大学教授）師 五十万won
宗釈（中央僧伽大学教授）師 二十万won
本覚（中央僧伽大学教授）師 五十万won
